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Merhum Übeydullah
Bu sabah gelen yuıd gazetelerinde 
dostum, arkadaşım Übeydullahın da 
bu dünyadan göçtüğünü okuyunca 
zihnime durgunluk geldi. Çünkü 
onunla arkadaşlığım 1888 de başlamış­
tı. Geçen müddet tam 49 yıldır.
Sayısı düe kolay gelen bu rakamı 
kendi kendime tekrar ederken Übey- 
dullahla arkadaşlığımın bütün saf­
haları zihnimden geçiyordu. Galata- 
da Millet hanının üst katında o ta­
rihte çıkan Konstantinopolis rumca 
gazetenin sahibi Nikolaidis (Servet) 
adlı Türkçe öğle gazetesi çıkarıyordu. 
O gazeteye Avrupadan gelen ajans 
telgraflarını tercüme etmek üzere 
girmiştim. Her gün sabahları erken­
den Servete gider, Havas ve Röyter 
telgraflarını Türkçeye çevirir, ve dur­
madan Tophane müşüılüğüne gider­
dim. Orada dahi müşürlük ikinci 
tercümanı idim.
Bir gün «Servet» gazetesi yazı oda­
sına girdiğim zaman orada kara sa­
kallı, sevimli yüzlü, abani sarıklı, fa­
kat setre ve pantalonlu bir zat gör­
düm. Bakıyordum. Gazetenin sahibi 
içeri girdi ve takdim etti:
—  Sabık Şam maarif müdürü Übey­
dullah efendi. Gazetemizde Farisî 
ve Arabi gazetelerden tercüme yapa­
caktır.
Übeydullah adını biliyordum. Maa­
rif nazırı merhum M ünif' paşanın 
Şam maarif müdürlüğüne gönderdi­
ği bu münevver zatın Samda padişa­
ha karşı dil uzattı diye muhakemede 
olduğunu duymuştum. Merakım art­
tı, acaba ne zaman Samda muhake-' 
mesi bitti! Nasıl oldu da buraya ge­
lebildi, diye düşünüyordum. Yazı oda­
sında tercümelerimiz tamamlandı, 
kalktım, Übeydullah da kalktı. Ha­
nın taş merdivenlerini beraber ini­
yorduk. O ,söylüyordu:
—  Ben sizi gıyaben tanıyorum. Jiil 
Vernden fennî roman tercümelerinizi 
okuyorum.
—  Ben de sizi tanıyorum. Fakat 
sizi Şamda muhakemede sanıyordum.
— Öyle idi, muhakeme bitti. -On 
ay hapse mahkûm oldum. Mevkuf"ol-, 
duğum müddet daha 2iyade olduğun- - 
dan beni salıverdiler. Vali paşa ra­
hat durmadı, yanıma sivil adamlar 
kattı, beni doğru İstanbula getirdi­
ler, Yıldız sarayında ser hafiye Ah- 
med paşaya götürdüler. O da beni 
Nikolaidisin «Servet» gazetesine fa- 
risî mütercimi olarak yerleştirdi. Ba­
kalım sonumuz ne olacak?
Übeydullah ile bu matbaada bir 
seneden ziyade arkadaşlık yaptık. Ni- 
koliadisin günlük Servet gazetesine 
ilâve olarak «Servetifünun» adında 
bir mecmua çıkarmak için padişah­
tan ruhsat aldığını biliyordum. O 
vakit benim yaşım 21 idi. Bu yaşta 
gazete veya mecmua müsaadesi al­
mak kabil değildi. O aralık kendim 
bir ufak matbaa kurarak Tophane 
tercümanlığından çekilmiştim. Übey- 
dullahın da yardımile Nikolaidisi 
kandırdık, iradesini çıkarmış olduğu 
«Servetifünun» mecmuasının imtiya­
zını bana ayda beş altma kiraladı ve 
ben 1891 de Servetifünunu çıkardım. 
Übeydullah Servetifünuna ilk yazı ya­
zanlardandır.
Servetifünunu 1891 nisanında kur­
muştum. O yılın mayıs sonunda ilk 
Avrupa seyahatine çıkıyordum. Dedi­
ğim tarihte Abdülhamidin sonradan 
icad ettiği seyahat ve pasaport zor­
lukları yoktu. Mahalle imamından 
ilmühaberi aldım, zaptiye nezareti 
pasaportumu verdi. 1891 mayısının 
sonlarında Fransız bandıralı Cam- 
bodje vapuruna bindim. Vapura Übey­
dullah geldi; bütün bütün acemisi 
olduğumuz Avrupa hakkında bana 
bir çok malûmat verdi.
Matbaacılık öğrenmek istiyordum. 
Paris ve Londra matbaa adresleri 
verdi. Kendisile öpüşerek vedalaştık, 
ayrılırken:
—  Belki orada görüşürüz.
Demişti, benim bu ilk Avrupa se­
yahatimde gördüklerimi «Avrupada 
ne gördüm?» adlı 500 büyük sahife- 
lik resimli bir kitabla neşreylemiş- 
tim ki bugün mevcudu kalmamıştır.
Dört av sonra seyahatten dönüp 
geldim. Übeydullah Îstanbulda idi. 
Avrupaya gitmek istemiş, fakat Sam­
daki mahkûmiyetten dolayı olmaz de­
mişler. Arası çok geçmedi; Übey­
dullah hududu aştığını ve Sofyada
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Osmanlı komiseri olan Nasuhi beye 
misafir olduğunu bize bildirdi. Na­
suhi bey merhum Abdülhak Hâmidin 
büyük kardeşi idi. O tarihte Bulga­
ristan emaret idi. Filibe merkez ola­
rak bir de Şarkî Rumeli valiliği var­
dı. Bulgaristandaki Osmanlı mümes­
siline fevkalâde komiser derlerdi. 
Onların bizdeki mümessili de komi­
ser idi!
Übeydullah, Nasuhi beyin yanın­
dan Londrada Hamide gitti ve 1892 
Şilcago sergisi münasebetile Ameri- 
kaya kadar uzandı. Orada parasız 
kalıp elindeki son İngiliz altınile ye­
şil ve kırmızı renkte beş on metre 
astar ile bir kaç kilo şeker, un ve yağ 
aldığını hikâye ederdi. Kırmızı as­
tarla cübbe dikmiş, yeşil renkli as­
tarla saıik yapmış, şeker, un ve" yağ 
ile ve bir arkadaş yardımile mükem­
mel keten helvası pişirmiş ve çek­
miş, bir sepete doldurup sergiye o 
kılıkta girmiş. Üç gün sonra Übey­
dullah on beş İngiliz altını sahibi ol­
muş olduğunu kendisi hikâye ederdi. 
Übeydullah renkli sarık ve cübbeyi Şi- 
kagoda bırakıp soluğu yine Londrada 
Abdülhak Hâmidin yanında almıştır. 
Biraz sonra Londradan tekrar Sof- 
yaya Nasuhi beyin yanma geldiğini 
haber aldık. Artık Avrupa seyehatle- 
ri Türklere kapanmıştı. Nasuhi be­
yin delâletile Übeydullahın İstanbu­
la avdetine ve yanılmıyorsam maarif 
meclisi âzalığına alınmasına padişah 
tarafından müsaade olundu. Übey- 
dullahm İstanbula avdeti 1897 dedir 
sanıyorum.
O tarihte Servetifünunda edebiyatı 
cedide ocağı Recai zade Eklemin hi­
mayesi ve Tevfik Fikretin yardımile 
kurulmuştu. Übeydullah tabiatile Ser­
vetifünun ailesinde mühim yer tut­
muştu. İşte bu aralık Cenubî Afri- 
kada Boer muharebeleri vardı; İn­
giltere isyan eden Boerlere galebe et­
mişti. Servetifünundajfd balı arka­
daşlar bu^ga^cdet^ fÇok ıftehmuıy 
olmuşlardı. .-ÜbeyctfiHah : da bu ’ ıfte- 
yanda* idi. ’ Ârnavud İsmail Kemalin 
teşvikine uyarak Übeydullah, sair İs­
mail Sefa, Hüesvin Siret yanların? 
başka heveslileri alıp İngiliz sefare­
tinde nümayişli bir tebrik yaptılar.
Azgın Abdülhamid bunu duvun- 
ca küplere binmiş, fakat İngiltere- 
den çekinerek bir şey dememiş ol­
duğunu duymuştuk. Dediğim vaka 
1898 dedir. Bir kaç ay sonra başka 
bahanelerle Übeydullah Hicazda Tai­
fe, şair Sefa Sıvasa, Siret Hasan- 
mansura nefyolundu ve 1899 eylü­
lünde dahi Abdülhamid kendi irade- 
sile Servetifünunu kapattı. Gazete sa­
hibi olarak beni ve muharririm Hü­
seyin Cahidi ve Büyük Millet Mecli­
sinde arkadaşım Veled Çelebiyi ci­
nayetle itham ettirerek mahkemeye 
verdirdi. Adliye nazırı Abdürrahman 
paşanın ve mektep arkadaşım mabe­
yinci Arif beyin yardımile adliveden 
kendimizi ve Servetifünunu nasıl kur­
tardığımızı bu sütunlarda bir kaç 
defa yazdığım için tekrarlamağa ha­
cet yoktur.
*
*  *
1908 inkılâbı oldu. İstanbul alt üst 
idi, sevinç bağrışmaları göklere vu­
ruyordu. Siyasî mücrimlerin vilâyet­
lerde menfalarından kurtuldukların­
dan yirmi gün sonra Übeydullah se­
vimli çehresi Hicaz çöllerinde daha 
kararmış olarak beşüş, keyifli bir eda 
ile Servetifünuna geldi. Servetifünun 
gündelik çıkıyordu.
Avusturya, bizim olduğu halde 
1878 denberi imparatorluğun gûya 
muvakkat surette işgal ettiği Bosna 
Herseğin resmen ilhakını ilân etmiş 
ve bu sebeple İstanbul Avusturya 
aleyhine kaynar hale gelmişti.
Bizim memlekette ilk defa olarak 
boykot kelimseini günlük Servetifü­
nunda Übeydullah kullandı ve Avus- 
turyayı boykot etmelidir diye yazdı 
Boykot büyüdü; Avusturya mamulâ 
tidir diye herkes başından fesi attı, 
kadife külahlar giydiler! Bu iş Avus­
turya ticaretine pahalıya mal oldu, 
çünkü Osmanlı imparatorluğu sene­
de on milyon kadar Avusturyada ya­
pılan fes alıyordu ve fes fabrikala­
rı orada sade bizim için kurulmuştu.
(Devamı 10 ııncu sahifede)
Ahmed İhsan Tokgöz
Sahife 10 M
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Merhum Ubeydullah
(Baş tarafı 7 nci sahifede)
İttihadçılar Übeydullahı ilk me- 
busan meclisine aldılar, Aydın me­
busu oldu. Übeydullah İzmirli idi, ora­
da babasının bir tekkesi vardı. Ken­
di siması, çehresi ve rengi Hintliye, 
Efganlıya benzerdi amma Übeydul- 
lahın aslı ve ruhu halis Türk idi.
Trablusgarp ve Balkan muhare­
besinde Übeydullah çök meyustu, it- 
tihadçılann gidişini beğenmiyordu. 
Harbi umumî patladı, onun sergü­
zeşt ariyan cevval ruhu kendisine 
aradığı faaliyeti buldu. Bir gün bi­
zim matbaanın t önünde bir fayton 
durdu. İçinde abanı sarık sarmış ve 
Efgan yahut Hindli şeklini almış 
Übeydullah oturuyordu. Yukarı al­
dık. o keyifle anlatıyordu:
— Harbiye nezareti beni Efgana 
gönderiyor, yarın sabah Haydarpaşa- 
dan trene bineceğim, ver elini Bag- 
dad, oradan İran ve Efgan! înşaallah 
vazifemde muvaffak olurum.
Übeydullahın vazifesi Osmanlı hü­
kümetinin yeni ilân ettiği cihad prog­
ramı üzere Efganı Osmanlılık lehine 
kazanmak ve Hindistanın İngiliz hu­
dudunda hareketler doğurtmak idi.
Übeydullah Bağdaddan ileri gide­
memişti. Bağdadın sukutu üzerine 
İngilizleri neline düştü ve onu Mal- 
tayâ götürdüler, mütarekede sa­
lı vediler. 1919 içinde İstanbula ayni 
kılıkla geldi. 1921 martında ittihad- 
çıların büyüklerini toparlayıp Malta- 
ya sürdükleri zaman Übeydullah da­
hi beraber götürüldü.
Maltadan kaçanlardan biraz -evvel 
Übeydullahı salıvermişler diye bili­
yorum. 1921 de ben Münihde idim, 
Übeydullah oraya geldi, ufacık bir 
oda tuttu, yemeğini kendi pişiriyor, 
tam derviş hayatı sürüoyrdu.
Übeytle o zaman hemen her gün 
buluşuyorduk. Hofgartendeki büyük 
kahve sonradan Münihe gelen bütün 
Malta kaçalakırının toplanma yeri 
idi. Bunların içinde cumhuriyetimiz­
de büyük mevki sahibi olan feda­
kârlar dahi vardı. Fazla olarak itti- 
hadçıların haricî politikasına çalışan 
Mısırlılar, İranlIlar ve Suriyeliler de 
vardı.
Übeydullahın en büyük sıfatı ilim 
ve felsefe adamı oluşu idi. En büyük 
meziyeti dahi sergüzeşt ariyan ruhu­
nun namus ve istikametten asla ay­
rılmamış olmasıydı. Kanaatkâr idi, 
sabırlı idi, hoş sözlü, nükteci idi. Dost­
luk güderdi, onun için sıra ile ilim 
adamlarımızdan merhum Münif pa­
şanın, büyük şair Abdülhak Hâmi- 
din, onun kardeşi Nasuhi beyin çok 
sevgisini kazanmıştı.
Münihde dahi onu seviyorlardı ve 
bunların başında Mısırlı Aziz paşa 
vardı. Mısır ağniyasından Aziz paşa 
daima Übeydi arar, oturduğu mükel­
lef Bayerişehof oteline çağırır, fakat 
Übeydullah kiraladığı ufak odasın­
dan ve kendi pişirdiği yemeği ile çay 
İbriğinin başından zor ayrılırdı.
Eski bahriye nazırı Cemal paşa 
dahi o zaman Münihde bulunuyordu. 
Cemal paşa bile Übeydullahı inziva 
köşesinden ve merdümgrizlikten vaz- 
geçiremezdi.
Übeydullah Münihde hepimizin can 
yoldaşımız idi, dert ortağımız idi. Eski 
Ziraat bankası müdürü Rıfkı bey Mü­
nihde hastanede ölünce cenaze du­
asını ve merasimini Übeydullah mü­
kemmel yapmıştı, orada tam ruhanî 
vazife görmüştü.
İzmir zaferini kutlamak üzere 
Münihde Ankara istihbarat şefi ola­
rak yaptığımız toplantıda Übeydul­
lah yurdseverliğini göstererek çok 
güzel bir nutuk söylemişti. Übeydul­
lah İzmir zaferinden sonra Münihde 
duramadı, yurdumuza döndü. Ben de 
Lozan konferansının matbuat büro­
sunu idare etmeğe çağırılmıştım.
Merhum Übeydullahın Beyoğlu be­
lediyesinde evlenme memurluğu ye­
nidir; bunu hep hatırlarsınız. Ömrün­
de evlilik ile asla alâkadar olmamış 
olan Übeydin yeni çifleri birbirleri­
ne resmî olarak bağlaması çök tatlı 
bir teceUi idi
1931 de Büyük Millet Meclisinde 
Übeydullah ile beraber mebus seçil­
dik ve 1931 nisan sonunda Ankaraya 
beraber geldik. Kendisini birkaç vakit­
tir görmemiştim. İlk Ankara yolcu­
luğunda Übeydullahı epey değişmiş 
bulmuştum. Hafızası biraz gevşemiş 
idi. Eski gördüklerimizi ve yaptıkları­
mızı söylerken benim eski arkadaşım 
gülüyor ve ilâve ediyordu:
—  İhsan ne iyi hatırlıyorsun, ben 
bunları âdeta unutmuş gitmiştim.
1931 deki ilk Ankara seyahatinden 
sonra gittikçe Übeydullah daha az 
lâkırdı eder oluyordu; onun eski nük­
teleri, neşeli hali azalıyordu, gözle­
rindeki parlaklık yerine dalgın dal­
gın etrafındakilere bakmağa başla­
mıştı.
Dünyada hiç kimseye fenalık et­
memiş, lâyık olduğu dereceden ziya­
de dünyaya asla ehemmiyet verme­
miş ve, her hareketini dediğim gibi 
doğruluk ve namuskârlıktan ayır­
mamış olan Übeydullah belki Fran­
sız tabirinse çok ekzantrik idi. Ser­
güzeşt severdi ve bunlar olmazsa ha­
yatın zevkini duymazdı. Onun için 
ekzantrisite içinde yaşadı, sergüzeşt­
ten sergüzeşte koştu. Amma her va­
kit kendi işini kendisi gördü, kim­
seye muhtaç olmak istemedi; ihtiya­
ca düşerse kanaatin son derecesini 
gülerek kabulden çekinmedi. Onun 
için evlenmedi ve çok kuvvetli bir 
bünyeye ve sıhhate malik olduğu 
için yalnızlık onu yıldırmadı, yalnız 
çok ihtiyarlıkta bir arkadaşının ço­
luk çocuğunu benimsiyerek aile sı­
caklığı içinde ömrünü tamamladı ve
dünyadan tertemiz çekilip gitti.
*
*  *
Büyük muharebe içinde Efgana 
giderken Efgan emirine verilmek üze­
re tevdi olunan çok kıymetli mü­
cevherlerle donanmış bir kılıcı ye­
rine veremediği halde bir köşede sak­
lamış olduğunu ve o emaneti saklı 
olduğu yerden çıkarıp hükümetimize 
teslim eylediğini duymuştum. Übey- 
dullahm başka türlü davranamıya- 
cağını katiyen bilirim.
Übeydullahın ruhundaki doğruluk 
ve namus ve haysiyet hissi son derece 
yüksek idi. Ahmed İhsan Tokgöz
Taha Toros Arşivi
